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In memoriam 
Prof. dr. sc. Jelena Aurer Koželj 
(1933.-2017.) 
 
Nakon dugotrajne i teške bolesti izgubili smo poštovanog 
učitelja, dugogodišnjeg suradnika i kolegicu umirovljenu 
profesoricu Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,  i 
specijalisticu dentalne i oralne patologije s parodontologijom 
Jelenu Aurer-Koželj. Rođena je 1933. godine u Tomislavgradu, 
BiH. Studij stomatologije Medicinskog fakulteta u Zagrebu 
završila je 1959. godine. Asistentom Medicinskog fakulteta 
postala je 1960. godine. Doktorirala  je  i postala prvi doktor 
znanosti na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 
Habilitirala je i postala sveučilišnim docentom za bolesti usta  
1968. godine, izvanrednim profesorom parodontologije 1973., a 
redovnim profesorom 1977. godine. Položila je specijalistički 
ispit iz oralne i dentalne patologije. 
Nakon stipendije Alexander von Humbold i postdoktorskog usavršavanja iz parodontologije 
na Ludwig Maximillian Univ. u Muenchenu, koristeći stečena znanja i suvremeni trend u 
stomatologiji organizira modernu parodontologiju u nas. Godine1971. uvodi kolegij 
parodontologije na studij stomatologije u Zagrebu. Utemeljila je Zavod za parodontologiju pri 
Stomatološkom fakultetu i Klinički odjel za liječenje parodontnih bolesti pri  Stomatološkoj 
klinici KBC Zagreb, prvu nastavnu, znanstvenu i kliničku  jedinicu parodontologije u našoj 
zemlji. 
Iste je godine izabrana za predstojnika Zavoda i Odjela. Organizirala je kolegij 
parodontologije za studij stomatologa pri Medicinskom fakultetu u Rijeci koji vodi do 1988. 
godine. Godine 1980. postaje konzultant SZO za jugoistočnu Aziju, za epidemiološka 
istraživanja učestalosti oralnih bolesti. Godine 1988. postaje suradni član HAZU.  
Objavila je preko 120 radova, 10 knjiga, 5 u koautorstvu, više nastavnih tekstova i 
enciklopedijskih članaka. Aktivno je sudjelovala na brojnim skupovima u zemlji i 
inozemstvu. Njen znanstveni interes bio je: parodontne bolesti, keratinizacija i ultrastruktura 
gingive, citokemijske reakcije gingive, okluzijska trauma te epidemiologija parodontnih i 
drugih oralnih bolesti. Bila je mentor 40 magisterija i doktorata te specijalizacija. Veliku je 
pažnju obraćala izobrazbi znanstvenih i stručnih kadrova. Organizirala je  postdiplomski 
studij iz parodontologije i sudjelovala u trajnoj edukaciji iz parodontologije. Za svoj rad 
primila je brojna priznanja.  
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